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ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО (лат.  jus  civile  –  гражданское право),  в Древнем Риме 
традиционное древнее право римских граждан, основанное, прежде всего, на обычаях и 
позднее на Законах XII таблиц. Для Ц. п. характерен строгий формализм, примитивность 
правовых конструкций, узость круга регулируемых отношений, ограничение субъектного 
состава участников правоотношений только гражданами Рима, жителями древнеримской 
civitas, общины (отсюда этимология слова «цивильное»).  
Нормы Ц. п., относившиеся к судопроизводству, уголовному и гражданскому праву, 
отдельным административно-полицейским правилам, были разнообразны. Судебный 
процесс по имущественным спорам в Ц. п. с самого возникновения отличался 
открытостью, формализмом, многообразием форм. Впоследствии в процессуальном Ц. п. 
появляется разделение компетенции между должностным лицом – претором и частным 
лицом – судьей, назначенным для окончательного решения спорного случая. Для 
имущественных отношений в Ц. п. изначально характерно широкое распространение 
частной собственности, включая собственность на землю, а также разнообразие видов 
сделок, заключавшихся на основе свободного договора между сторонами (купли-продажи, 
мены, займа и пр.). Нормы семейного права в Ц. п. основывались на безальтернативном 
господстве главы семьи – pater familias, который препятствовал реализации 
дееспособности домочадцев. 
Ц.п. определяло правовую систему римлян в период ранней Республики. В середине 
5  в.  до н.  э.  оно вошло в Законы XII  таблиц и ещё примерно полтора столетия 
доминировало в Древнем Риме.  Вступив с середины Республики (3  в.  до н.э.)  в 
конкуренцию с системой преторского права, Ц. п. уступило последнему лидирующую 
позицию. Своеобразный дуализм Ц. п. и преторского права просуществовал до создания в 
6 в. кодификации Юстиниана, в которой обе системы образовали римское классическое 
право. 
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